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PCN'S: FUTEBOLISTAS E PADRES SE ENCONTRAM 
NUM BRASIL QUE NAO CONHECEMOS 
Nestor Andre Kaercher·.~ 
INTRODU~AO 
Este texto comp6em-se de duas partes. A primeira relata a posic;iio da Associa-
c;iio dos Ge6grafos Brasileiros- Sec;ao Porto Alegre (AGB-PA) no Grupo de Traba-
lho "Os PCN's e a formac;ao do ge6grafo-professor", que coordenei. 0 grupo de 
trabalho integrava a programac;ao do Semimirio "PCN's, Ensino de Geografia e 
Conjuntura Nacional" promovido pela AGB Nacional, em Siio Paulo, nos dias 4 e 
5 de novembro de 1996. A segunda, bern mais extensa, comp6em-se de opini6es 
pessoais e que niio expressam, necessariamente, as posic;6es da referida entidade. 
Sao apenas opini6es pessoais para provocar o necessaria debate sobre o tema. 
1. PCN'S: A POSI~AO DA AGB - SE~AO PORTO ALEGRE 
0 documento base que utilizamos foi "Parametros Curriculares Nacionais 
(PCN's) - conhecimentos hist6ricos geograficos" (79 p., versiio agosto/96) do Mi-
nisterio da Educac;iio e do Des porto 1 que, comparado com a versiio anterior, me-
lhorou significativamente de qualidade. Apresenta uma visiio bern mais atualizada 
e progressista da ciencia geografica e possui uma continuidade e uma coerencia 
que o anterior niio possuia. Mas, antes de entrarmos no merito e na analise especi-
fica deste texto - tarefa que inclusive consideramos de importancia bern menor 
diante do quadro atual da educac;ao nacional-, con vern registrar a posic;iio da AG B-
PA, que decidiu: 
(. .. ) manter a posigiio ja manifestada no ultimo Encontro Nacional de Ge6-
grafos (Recife, julho 96) de que a insistencia do governo federal em 'discutir' 
os PCN's desvia a atenqiio da comunidade educacional para as questoes de 
1 Depois desta, outras vers6es surgiram. Apesar disso, o presente texto mantem-se atual, pois as 
versiies subseqiientes conservam a essencia da versiio aqui analisada. 
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fundo dos reais problemas da educaqiio brasileira, qual seja, a ausencia de 
uma efetiva politica governamental de melhoria da educaqiio nacional. Em 
vez de priorizar a discussiio de 'quais os conteudos' e 'metodologias' os prates-
sores devem priorizar na sala de aula (sem que os PCN's em nenhum momen-
to proponham como efetivamente se possa operacionaliui-los permanecendo 
o texto como uma especie de simples 'aconselhamento de bom-mocismo') de-
vemos discutir a falta de uma politica educacional que invista na valoriza<;iio 
da escola publica brasileira que hoje chega a niveis quase insuportaveis de 
desvalorizaqiio. 
Para tal, muito antes dos PCN's, a entidade julga necessaria: 
a) urn investimento maci~;o de recursos na melhoria da infra-estrutura das 
escolas publicas. lsso inclui niio s6 a melhoria das condi~;6es fisicas dos 
predios como urn melhor equipamento pedag6gico de apoio, tais como: 
bibliotecas, laborat6rios de ensino, refeit6rios, etc.2 
b) uma politica real de incentivo a qualifica~;iio do professor que, em primei-
rissimo Iugar passe por uma melhoria efetiva na remunera~;iio dos traba-
lhadores em educa~;ao e uma maior qualifica~;iio dos cursos que formam os 
futuros professores, sejam eles em nivel de magisterio (2° grau) ou de li-
cenciatura (3° grau) .l 
c) uma real divulga~;iio dos PCN's junto ao professorado de primeiro e segun-
do graus para que eles possam realmente se apropriarem da discussiio -
coisa que ate agora niio tern ocorrido e que compromete toda possivel boa 
inten~;iio do governo federal de melhorar o ensino- pois nenhuma mudan-
~;a (para melhor) ocorrera sem a efetiva participa~;iio e conhecimento do 
professorado. 
d) a interrup~;iio do calendario do MEC que visa implantar os PCN's ja a 
parttr de 97. Tal calendario mostra-se ilegitimo porque apressado e tecno-
cratico. Os professores niio tern ainda uma avalia~;iio dos PCN's, o que tira 
os possiveis meritos do texto. Ainda que este pare~;a internamente coeren-
te e bern articulado com uma proposta que niio busque a mera memoriza-
~;iio e absor~;iio acritica dos conteudos de Geografia e Hist6ria, sem a efeti-
va apropria~;iio, provocara apenas uma reprodu~;ao mecanizada. 
2 Parab61icas, videos e computadores sao necessarios mas nao servirao para muito se nao houver 
urn efetivo treinamento das pessoas que vao usa-los. E, ate agora, pouco nos tern vindo na direc;:ao de 
que este processo esteja ocorrendo. Corre-se o risco de se desperdic;:ar uma boa verba publica. 
3 0 que efetivamente nao sera feito pelos "prov6es" que o MEC prop6e. Diagnosticar a precarieda-
de de nossas instituic;:6es de ensino nao sera novidade e nem provocara, por si s6, nenhum movimento 
de reversao dessa rna qualidade. Nao e por falta de diagn6stico que a escola publica brasileira esta 
nesta crise. Listas do MEC com livros de "rna qualidade" ja vern sendo anunciadas ha pelo menos 
duas decadas. 
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2. COMENTARIOS PESSOAIS 
As comunidades escolares e os professores siio os verdadeiros construtores dos 
curriculos de Hist6ria, tanto no que diz respeito a sele~iio de conteudos, seu 
aprofundamento e sua ordena~iio ao Iongo das series, quanta as metodologias 
e aos materiais diddticos de que fazem uso junto a seus alunos. (p. 20)4 
Ora, dito isso, por que PCN's, entiio? Respeitem suas proprias palavras enos 
deem condic;6es para operacionalizarmos o que o proximo paragrafo da mesma 
pagina diz: urn currfculo legftimo e aquele que a escola e os professores constroem. 
Urn passo mais ousado ainda seria que ele fosse construfdo conjuntamente com os 
alunos e a propria comunidade na qual esta inserida a escola. 
Os PCN's e a forma~ao do ge6grafo-professor 
Os PCN's, vistas pela logica interna do texto, parecem ser extremamente se-
dutores, pois esHio bern escritos e com reflex6es sensatas e progressistas. Dirfamos 
ate que, qualquer cidadiio de esquerda - desculpem o termo mas continuo acredi-
tando em diferenc;as ideologicas - assinaria embaixo se fosse fazer uma analise 
meramente "end6gina" do documento. Ele cria uma redoma em torno de si: como 
discordarmos de palavras , conteudos e objetivos tao sensatos e nobres? (p. 11, 19, 
25, 42, 53, 58, 64-70, por exemplo) 
Em outras palavras (REVISTA EDUCA<;AO E REALIDADE, p.241} fac;o 
minhas as palavras da Faculdade de Educac;ao da UFRGS ao analisar o documento 
introdutorio dos PCN's: 
Em seu suposto carater universal, nacional, comum, unitario, o documento 
reflete, na verdade, uma visiio particular, particularista, restrita e limitada. 
Trata-se de um documento monol6gico, elaborado sob condi~oes monol6gicas 
de 'conversa~iio'. 
Na nossa opiniiio, a discussiio deveria ser reaberta, numa situa~;iio de plena 
participa~iio e pluralidade, em todas as fases dos processos decis6rios. Aceitar 
discutir o documento segundo os criterios oficiais estabelecidos significa sim-
plesmente aceitar os principios nos quais se baseou sua elabora~iio e que re-
sultaram na politica curricular analisada. Esperamos ter deixado clara que 
n6s simplesmente niio concordamos com esses principios. 
Contraditoriamente, talvez a principal caracteristica do texto seja, justa-
mente, uma ausencia completa de dialogo com a realidade. Em nenhum momenta 
4 Toda vez que surgir apenas o numero da pagina estamos nos referindo ao PCN's de Geografia e 
Hist6ria, versao agosto de 1996. 
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o texto dialoga com o entorno concreto da escola publica brasileira. No meu mo-
desto modo de ver, simplesmente nao existe, grosso modo, no Brasil essa escola, 
esse professor e nem esse aluno que os PCN's descrevem. 0 texto caracteriza-se 
assim pelo idealismo, por ser carregado de boas inten(_;6es (sabemos que isto nos-
sos governantes tern de sobra) mas sem, em nenhum momento, se perguntar pela 
viabilidade de se operacionalizar efetivamente a constru(;ii.O desta escola. 
0 que os PCN's almejam para crian(_;as do primeiro e do segundo ciclo, talvez 
muitos de n6s, universitarios nao tivemos em nossas gradua(;6es (p. 46-48). Como 
propor tais tarefas e objetivos aos nossos alunos com a precariedade material ab-
surda de nossas escolas? Como construir, por exemplo, a no(;iio de que os conheci-
mentos adquiridos em aula nao sao "a verdade" e que devem ser questionados 
pelos alunos (com menos de dez anos?) se nem o professor teve, na sua formac;ao, 
desenvolvida tal habilidade? 
0 excelente parecer de GELSA KNIJNIK (Matematica) na referida Educa-
(;ii.O e Realidade (p.254) alerta: 
Ntio sao poucas as investigal;6es na area de formal;tiO e/ou de educal;tiO conti-
nuada de professoras/es que, apoiadas em pesquisas empiricas, tem salienta-
do a pouca repercusstio de materiais impressos produzidos por equipes de 'ilu-
minadas/os' nos processos de mudanl;a educacional. 0 caminho a ser 
percorrido parece ser o inverso do proposto nesta iniciativa do MEC. Mas ntio 
e par mero descuido que o processo ora em curso e centralizador e descenden-
te. 0 que transparece e toda uma concepl;tiO em relal;tiO ao trabalho docente: 
as/aos professoras/es mal remuneradas, mal preparadas, atuando em escolas 
precariamente estruturadas, atarefadas com suas inumeras atividades em clas-
ses superlotadas de alunas/os- condil;6es produzidas e produtoras do descaso 
com que a educal;tio vem sendo tratada neste atual governo- cabe 'obedecer' 
as informal;6es que se pretendem suficientes, 'seguir' oriental;6es de pessoas 
que 'sabem' 0 que e bom para a edUCal;tiO no pais. 
Onde nossos professores e alunos irao encontrar fontes bibliograficas alter-
nativas, por exemplo, para buscar outras vis6es de conhecimento como processo 
em (re)constru(;iio, tal qual os PCN's almejam? 
Enfim, a questao maior nao e pelo que OS PCN's dizem - repetimos que, 
grosso modo, ha poucos reparos a fazer - mas sim pelos silencios e omiss6es que 
ele traz! Que politicas publicas o governo efetivara para melhorar a infra-estrutura 
ffsica das escolas e para melhorar nao s6 a remunera(_;ao do professorado para que 
ele possa, por exemplo, trabalhar em poucos locais e possa ter acesso aos hens 
culturais que os PCN's julgam instrumentos pedag6gicos, tais como, museus e li-
vros que nao o livro texto? Enfim, nao basta apontar caminhos. E preciso construir 
as pontes para vencermos os obstaculos. 
Fica claro, portanto, que a questao para a melhoria da qualidade da escola 
brasileira nao se fara via PCN's- o problema niio e de "conteudo", de currfculo- e 
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nem tampouco da simples compra de milhares de computadores ou parab6licas. As 
solw;6es para a precaria qualidade de nossas escolas, infelizmente, niio siio rapidas 
nem baratas. Niio se trata de urn problema tecnol6gico (o niio acesso a computado-
res, por ex.), mas sim de uma secular politica de descaso com a escola publica. 
Sejamos honestos, entretanto, que tal desleixo niio e novidade do atual governo. 
Infelizmente. 
Ha que se investir pesadamente e a Iongo prazo na forma~ao permanente 
do professor - no Norte e Nordeste temos ainda uma porcentagem gigante de 
professores Jeigos - tanto ao nfvel de gradua~iio como para aqueles que ja estiio 
na pratica docente (FOLHA DES. PAULO, 14/10/96:3-8).5 A partir disso eles 
pr6prios poderao propor alternativas curriculares que melhor se ajustem a sua 
realidade e que, provavelmente irao na dire~iio contraria a dos PCN's, que bus-
cam a padroniza~ao da escola num pafs com diferen~as culturais e sociais gigan-
tescas. 
Correndo o risco de ser ofensivo aos docentes diria, provocativamente, que 
os PCN's siio urn documento de diffcil compreensiio para a maioria deles, imersos 
em problemas bern mais pniticos do que os conteudos programaticos propostos 
pelo documento. Como fazer do aluno urn pesquisador (a pag. 37 e teoricamente 
interessante e exemplo do que falo) se nossos professores ainda - ate por deficien-
cia de forma~ao - estiio insistindo que seus alunos, no geral, memorizem as aulas 
e/ou o livro-texto? Os PCN's, portanto, niio tern aplicabilidade pratica . Mesmo 
que quisessemos, os professores nao tern essa forma~iio. Soaria como urn discurso 
sem raiz, uma mera reprodu~iio acrftica do que o manual didatico trouxesse. Mas 
que fique claro: a solu~iio para tais deficiencias de forma~iio nao sao, de forma 
alguma, resolvidas via PCN's. 
Os PCN's, portanto, sao, a meu ver, mais urn belo texto que ficara in6cuo nas 
prateleiras no que diz respeito as suas boas inten~6es. Agora, quanto as inten~6es 
mais escondidas, quais sejam, padronizar e controlar a pequena autonomia dos 
professores, estas serao atingidas pois o professorado nao esta apropriado desta 
questao e tera, como alternativa, a simples reprodu~ao de urn documento que ele 
niio entendeu (ou sequer leu). Aliada a uma inevitavel padroniza~iio do livro dida-
tico - provavel corolario dos PCN's - teremos uma escola unica tratando como 
iguais pessoas socialmente muito diferentes. Sera, sem duvida, urn instrumento 
poderoso das autoridades federais no controle do professor. Quem niio seguir os 
parametros estara "fugindo de suas obriga~6es" e sera tido como profissional "re-
belde". Essa homogeneiza~iio, ainda que travestida de urn discurso progressista, 
"de esquerda" tern caracterfsticas autoritarias bern claras. 
5 Maranhao, por exemplo, tern 38% de professores sem habilitac;ao, 58% possuem apenas o ma-
gisterio e s6 4% (sic) possuem Iicenciatura. Como exemplo oposto (professores com melhor capa-
citac;ao) temos, no Nordeste, a Paraiba, onde 34% tern Iicenciatura e "somente" 31% nao tern 
habilitac;ao. 
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CONSIDERA~OES GERAIS 
MILTON SANTOS (FOLHA DES. PAULO, 14/10/96) ao ser questionado 
sabre qual o espa~o do cidadiio num mundo que se diz globalizado responde: 
A vontade dessa globalizac;iio perversa a que estamos assistindo e reduzir o 
papel do cidadtio. E transformar todo mundo em consumidor, usuario e, se 
possivel, em coisa, para mais facilmente se inclinar diante de soluc;oes anti-
humanas. 
Essa globalizac;tio, por enquanto, ntio leva em conta o homem. De modo que 
esse espac;o do cidadtio tern que ser recriado a partir dos niveis abaixo do mun-
do. Ntio e o mundo que vai criar o cidadtio. 0 chamado mundo quer acabar 
com as cidadanias, mas cada nac;iio e cada espac;o e cada cidade e que vtio ter 
a forc;a de recriar esse cidadtio - que vai contribuir, creio eu, mais tarde, para 
sugerir uma outra globalizac;tio. A recriac;tio da cidadania mediante uma ou-
tra globalizac;tio, horizontalizada e ntio verticalizada como a atual, na qual a 
vida niio seja tributaria do calculo, mas haja espac;o para a emoc;iio- que eo 
que une os homens. Mas essa unitio dos homens do mundo inteiro passa pela 
produc;tio de uma ideia de mundo feita em cada lugar. (p. 5-11) 
Cito Santos para tensionar com o documento dos PCN's que muito fala em 
cidadania (ret6rica) mas pouco a pratica, reduzindo o espa~o do cidadiio influir 
nos rumos de seu pais. 
As paginas 58-60, talvez, sirvam de inicio para mostrar como o texto se baseia 
na idealiza~iio (fuga do contexto real) da escola e do seus corpo discente-docente. 
0 que ha e uma serie de beJos objetiVOS e temas COm OS quais ninguem em sii 
consciencia estaria, par principia, contra. Resta perguntar: sao viaveis dentro da 
atual escola brasileira? Os professores estiio capacitados para tal? 
A cita~iio abaixo e importante porque mostra o carater estrategico do ensino 
de Hist6ria e Geografia como construtores fundamentais da ideia de "patria" e 
colocam o carater ontologicamente politico e ideol6gico destas disciplinas: 
A organizac;tio do ensino de Hist6ria estti. permeada, assim, pelos embates es-
tabelecidos entre os intelecutuais e politicos, na tentativa de definic;tio de refe-
rencias para a construc;tio da identidade nacional ( .. .) Os confrontos e as dis-
putas estabelecidos ao nivel do poder educacional, com a presenc;a de grupos 
heterogeneos, com propostas muitas vezes divergentes definem e redefinem, 
de modo ativo, os conteudos e as prioridades de ensino. (p. 7-8) 
0 tentar moldar a constru<;iio de urn modelo de na~iio-patria-estado de urn 
Iugar chamado Brasil (au de qualquer outro Estado) e alga inerente a nossa dis-
ciplina, o que coloca junto a ela, niio apenas uma "desinteressada" visiio de mun-
do ou cultura geral, mas sim uma inerente disputa par modelos hegem6nicos de 
sociedade . 
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E dentro deste contexto que vejo a proposta dos PCN's: o desejo -legftimo, e 
preciso reconhecer - que o Estado brasileiro, na sua atual hegemonia conservado-
ra-liberal, de tentar construir uma escola que se ajuste as ideias de nossas elites 
dominantes. Ou seja, nossas elites percebem que nossa escola esta defasada ou nao 
esta seguindo os caminhos que julgam ser necessarios para entrarmos na "moder-
nidade" de uma economia "globalizada" (duas express6es fetichizadas atualmente 
de tao usadas) e, por isso, tentam mudar essa escola segundo seus idearios (libe-
rais, repito) (p. 37). 
SILVA (In: Paixiio de aprender, p.37) me auxilia: 
£ por isso tambem que e importante compreender que quando um discurso 
desse tipo (o liberal) se torna hegem6nico ele nao apenas coloca 'novas' ques-
t6es, introduz novos conceitos e categorias, obscurece a memoria popular, 
ocupa o lugar de categorias que moveram nossas lutas no passado, redefini-
das agora como anacronicas e ultrapassadas. Assim, o discurso da qualida-
de total, da privatizaqao em educaqao, da escolha e soberania por parte do 
'consumidor', da politica como participaqao no consumo niio se apresenta 
apenas como uma outra possibilidade ao lado e no mesmo nivel de outras. 
Ele tende a suprimir as categorias com as quais tendiamos a pensar a vida 
social e a educaqiio, ajudando-nos a formular um futuro e uma possibilida-
de que transcendessem a presente e indesejdvel situaqao social. 0 discurso 
da qualidade total, das excelencias da livre iniciativa, da 'modernizaqiio', 
dos males da administraqao publica reprime e desloca o discurso da igualda-
de!desigualdade, da justiqa/injustiqa, da participaqiio politica numa esfera 
publica de discussiio e decisao, tornando quase impossivel pensar numa so-
ciedade e numa comunidade que transcendam os imperativos do mercado e 
do capital. Ao redefinir o significado de termos como 'direitos', 'cidadania ', 
'democracia', o neoliberalismo em geral eo neoliberalismo educacional, em 
particular, estreitam e restringem o campo do social e do politico, obrigando-
nos a viver num ambiente habitado por competividade, individualismo e 
darwinismo social. 
Ao dizer isso nao creio que tal inten<;iio (de propor os PCN's) seja, por si so, 
anti-democratica ou ilegftima. Ate pode ser legftima. 0 que questiono e a priorida-
de que se da a essa discussao e ao proprio modelo economico - seguramente exclu-
dente - que hoje vigora no Brasil. Creio que seja possfvel a constru<;ao de uma 
outra matriz teorica que busque uma modernidade diferente: baseada prioritaria-
mente no ataque as gritantes desigualdades sociais, como o proprio Cristovam 
Buarque nos fala, ao pregar uma modernidade etica no Iugar da atual modernidade 
tecnica. 0 prioritario, segundo ele, deve ser dado ao social, aos seres humanos e 
nao ao economico, como e hoje. Nao basta crescer economicamente. E preciso 
redistribuir a riqueza produzida e tao vergonhosamente concentrada. 
Nas paginas 39 e 58 ha urn pequeno "descuido" dos autores, que me preocu-
pa: "Antes das sugestoes tematicas entretanto, segue a explicitaqii.o de como os 
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conteudos deverao ser abordados ... " (p.39). Ou entendo pouco de minha lingua 
materna ou essa palavra "deverao" nos deixa com poucas alternativas: ou se segue 
a "cartilha" ou estamos fora da linha. Nada animador. Diante disso, qualquer boa 
inten<;ao fica em segundo plano, pois a pratica e autoritaria. 
Questionada acerca disso (SP, 4/11) uma elaboradora dos PCN's disse que 
esse foi urn descuido da equipe, uma "falha da revisao" pois "todos os outros de-
vem/deverao foram retirados para nao dar, justamente a impressao, de obrigatori-
edade" . Ora, parece que a emenda ficou pi or do que o soneto pois, se o texto tinha 
tantos "devem" e so dois sobraram "depois da revisao" e porque, mesmo que nao 
dito, a ideia e a de que estamos diante de uma linha a ser seguida. 
As ideias das paginas 11 (sobre cidadania), 15 e 16 (sobre o objetivo do ensi-
no de Historia e o papel do educador), e 17 (ultrapassar o imediato e o vivido), 
creio eu, parecem ser de diffcil contesta<;ao. Sao palavras sensatas que incorporam 
urn discurso progressista. Repito a pergunta: nossas escolas publicas estao aptas a 
chegar a esse patamar? 0 mesmo se pode dizer da p. 19: os princfpios genericos 
sao "legais". Mas, e a operacionaliza<;ao? 0 mesmo poderia dizer de inumeras 
outras passagens (pag. 23, quando diz que devemos superar a ideia de urn aluno 
passivo fazendo-o pensar com a sua propria cabe<;a), adjetivando-as positivamen-
te. Mas, a questao de fundo nao e essa: em vez de PCN's queremos condi~6es 
dignas de salario e trabalho. Como dizem A VILA E MOLL (EDUCA~Ao E REA-
LIDADE:251): 
Como podera urn professor 'niio leitor', 'niio produtor de textos', possibilitar a 
seus alunos condir;oes para o desenvolvimento da paixiio pela leitura e pela 
escrita? Que possibilidades tern os professores de desenvolver sua paixiio pela 
leitura, quando niio tem as condiqoes financeiras minimas, nem o tempo para 
frequentar bibliotecas, comprar livros? 
Nas paginas 23 e 24 uma serie de crfticas ingenuas ou mal intencionadas. Ao 
criticar a Geografia Crftica (o que e isso mesmo? Pode-se fazer ciencia sem ser 
"critico"?) diz que urn dos seus defeitos era "a confusiio entre a escola e a milittm-
cia politica, buscando atraves delas uma conscientiza~iio com forte carga ideol6-
gica" (p. 23). Ora, pode-se dizer que so a Geografia Critica fez/fazia isso? 6bvio 
que nao! A Geografia tradicional tambem sempre foi politica, ainda que escondes-
se de nos, o conteudo politico de seu "conhecimento". Dai ninguem reclamava que 
"ela fazia nossa cabe<;a" ainda que fosse nos despolitizando e alienando. Quando 
se tenta explicitar esse carater politico, daf a "Geografia e militante"? Ora bolas, 
que papo reacionario e esse? 
Na pagina 24 tambem ha uma critica apressada quando afirma "essas catego-
rias (territ6rio, Iugar e espa<;o) sao utilizadas sem qualquer aprofundamento con-
ceitual" ou "niio ha uma visiio pluralista, quase sempre se apresenta uma unica 
abordagem te6rica e metodol6gica pronta e acabada, sem dar op~6es tanto sob 
aspectos ideol6gicos, como explicativos". Baseado na analise de que obras se disse 
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isto? Onde? Exemplos? Primeiro o texto diz que nao havia defini<;6es (pags. ante-
riores), depois diz que fica s6 na conceitua<;iio? 
Fica diffcil assim o dialogo, pois as crfticas siio genericas e niio apresentam 
"provas" . A pr6pria Geografia "crftica" nao e algo consensual. Ha diferentes gru-
pos com propostas distintas. "Crfticos" ate o pessoal do PPB, PFL, PTB, etc siio e, 
nem por isso, parecem estar comprometidos com a busca de modelos alternativos 
de sociedade e educa<;ao. Pelo contrario, sao legitimadores desta ordem excluden-
te que impera no pafs. 
Na pagina 32 seriam uteis dicas mais precisas com exemplos de autores e 
obras que fazem essas "pontes", por exemplo, entre literatura e Geografia. Nao 
podemos partir do pressuposto que todos os professores teriio que ler todos os 
classicos para incorporarem em suas aulas tais contribui<;6es. E uma crftica seme-
lhante a que fiz a pagina 24. 
Disso ja se falou: as fontes bibliograficas siio relativamente pobres eo que e 
pior, em nenhum momento estiio citadas no texto. Fica s6 como referenda biblio-
grafica no final. Perigoso isso. Mais trazem confusao do que esclarecimento. E 
preciso deixar mais claros os referenciais te6ricos com exemplos concretos de obras 
e suas paginas. Nao se pode ignorar a ja extensa produ<;iio academica na area do 
p6s-gradua<;ao, por exemplo. 
Nas paginas 37 e 39 urn problema serio: OS professores que trabalham com 
primeiro e segundo ciclos niio tern forma<;iio especffica em Geografia e Hist6ria 
(idem para Ciencias, etc). Eles tern, basica e geralmente - infelizmente - , uma 
forma<;iio de alfabetizadores em letras e em numeros . Daf serem urn tanto idealiza-
das as tarefas e habilidades que tanto eles como seus alunos deveriio desenvolver. 
0 mesmo vale para as paginas 45, 46, 47 , 53, 56, 58-60, 62-70: belas paginas, sen-
satas, nobres, mas idealizadas para uma escola e para professores inexistentes. 
Leiam com aten<;ao, por exemplo, as paginas 76 e 77. Tern sugest6es que extrapo-
lam a capacidade de professores e alunos nas atuais condi<;6es de trabalho. Que tal 
os autores dos PCN's pousarem no Brasil real? Sao palavras do pr6prio documento: 
Reforc;amos o objetivo do conhecimento cientifico: compreender as relac;oes 
entre os homens e entre as sociedade e a natureza, niio como universais e ge-
nericos, mas como especificos de uma determinada epoca, envoltos em urn 
contexto, em uma paisagem e insistimos em que, no cantata com a fonte de 
interpretac;iio, atraves dos estudos do meio, cria-se a oportunidade para os a lu-
nas estabelecerem o confronto entre o que imaginavam, o que estudaram com 
antecedencia, com o que a realidade apresenta enquanto materialidade, vida, 
com suas contradic;oes dinamicas. (p. 78) 
6timo conselho! Pena que os autores do documento nao seguiram o que es-
creveram pois, uma das maiores caracterfsticas deste Iongo documento que ora 
analisamos e, justamente, a ausencia de dialogo com a realidade de uma determi-
nada epoca. 
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Os tecnocratas dos PCN's de Brasilia veem e escrevem para urn Brasil que 
niio conhec;o! Parecem certos comentaristas de futebol que elocubram sobre "es-
quemas taticos" das equipes de uma partida de futebol que n6s, telespectadores do 
mesmo jogo, absolutamente niio vimos . Assemelham-se a serm6es de born compor-
tamento. Todos concordam. Poucos praticam. 
Prova disto e o final do texto: niio apresenta conclus6es, niio questiona o 
como eo por que fazer uso dos PCN's! 
QUESTOES QUE 0 MEC PROPOS PARA ANALISE 
As quest6es seguintes foram enviadas pelo MEC, juntamente com os textos 
dos PCN's, a professores universitarios que foram os pareceristas nas mais diver-
sas areas do conhecimento. Eu niio estava entre eles. As respostas aqui apresenta-
das representam uma posic;iio pessoal e niio a da entidade. 
1. A informa~iio contida nos PCN's e suficiente para que as equipes tecnicas 
dos Estados e dos Municipios elaborem os curriculos para suas escolas? E um 
referencial para orientar os professores no planejamento e na revisiio de sua prtiti-
ca? 
Os PCN's de Geografia apresentam boas reflex6es e informac;6es mas, evi-
dentemente niio siio suficientes. 0 texto niio apresenta justificativas do porque 
mudar a pratica atual dos professores - que sabemos ter muitas lacunas - nem do 
porque adotar os PCN's. Niio fornece referencias bibliograficas no texto que pos-
sam corroborar o discurso que o proprio PCN engendrou. E urn documento que 
fala todo o tempo consigo s6, ficando dificil ate contesta-lo porque, justamente, 
encontra-se descontextualizado do tempo e do espac;o brasileiro. 
Se 0 profissional que leu OS PCN's 0 entende, ele e dispensavel porque, pro-
vavelmente, o professor ja trabalha numa l6gica parecida com a sugerida. Se o 
profissional niio entende os PCN's, entiio ele e inutil, porque niio provoca uma 
desestabilizac;iio da atual pratica deste profissional porque e uma imensa listagem 
de objetivos e conteudos a serem desenvolvidos. 
Se e urn referendal para Estados-Municipios e professores? Creio que sim! 
Se sera util? lsso ja e mais preocupante pois, como ja disse, o texto niio orienta, em 
nenhum momento, o como operacionalizar. Corre-se o risco do professor simples-
mente segui-lo a risca, sem nenhum posicionamento critico, sepultando, justamen-
te uma das principais intenc;6es do documento, qual seja, construir urn conheci-
mento niio dogmatico. 
2. Os fundamentos te6ricos e conceituais que serviram de base para elabo-
rar os PCN's estiio suficientemente explicitados? Seria conveniente amplia-los 
ou aprofunda-los? Seria conveniente incluir outros aspectos na fundamenta~iio 
da proposta? 
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Parece-me que ja abordei essa questao. A resposta e sim e nao. Os fundamen-
tos estao relativamente bern delineados (em bora nao existam referencias bibliogra-
ficas ou exemplos de obras-autores que sigam essas linhas) . Mais importante do 
que ampliar/aprofundar os PCN's seria conveniente esbo<;ar uma polftica a Iongo 
prazo de forma<;fw permanente do professorado, sobretudo de primeiro grau que 
sera 0 usuario destas propostas e tern, justamente, maior dificuldade de acesso as 
discuss6es mais recentes que os meios academicos desenvolvem. 
3. A estrutura adotada para a elabora(5iio desta versiio preliminar e adequa-
da a realidade politica e institucional e as caracteristicas e necessidades do siste-
ma educativo brasileiro? 
Pelo que ja disse anteriormente, esse e justamente o maior problema do 
documento: ele nao esta ligado a realidade da escola brasileira. Nem poderia. 
Em nenhum momenta o documento dialogou com os professores de primeiro e 
segundo graus, justamente os que vao desenvolver a proposta, realizar o traba-
lho. E urn processo fadado ao fracasso justamente por isso: nao tern respaldo na 
categoria. Nao ha conhecimento do documento e duvido que haja interesse nes-
sa divulga<;ao por parte do governo federal. 0 minimo que pode ocorrer e a 
ren(mcia ao seu conteudo ou sua ado<;ao como manual. Note-se: em nenhum 
dos dois casos haveni uma discussao com os envolvidos, o que nao gerani me-
lhoria na qualidade do ensino pois, este nao esta deficiente por falta de PCN's, 
mas sim pelas adversas condi<;6es de trabalho que enfrentam nossos docentes e 
alunos . 
4. A politica de desenvolvimento curricular prevista no documento e ade-
quada para que os PCN's possam cumprir as fun(56es a eles destinadas? Quais as 
prioridades que deveriam estabelecer-se entre as a(56es previstas que devam ser 
contempladas para que os PCN's possam ser utilizados como instrumentos de 
melhoria da qualidade da educa(5iio brasileira? 
Tambem ja falamos sobre essa questao: a prioridade a ser desenvolvida nao 
sao os PCN's, mas sim uma polftica de forma<;ao do pessoal docente com uma 
paralela valoriza<;ao do trabalho do professorado. Sem isso OS PCN's nao vao pro-
vocar melhoria alguma no ensino brasileiro, por melhor que sejam os documentos. 
A segunda versao dos PCN's de Hist6ria-Geografia, por exemplo, e bern melhor do 
que a versao anterior mas , isso nao muda em nada seu carater pouco democratico: 
OS professores continuam a margem desta discussao. 
5. Os objetivos e os conteudos propostos sao relevantes, tendo em conta os 
desafios da sociedade brasileira? 
Sem duvida, os objetivos e conteudos sao relevantes. Mas, nao existem con-
di<;6es minimas para que eles sejam realmente incorporados e entendidos em nos-
sas escolas. Sao apenas uma longa Iista de belos conselhos. 
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PERGUNTAS ESPECiFICAS DO MEC COM RELAl;AO AO DOCUMENTO DE 
HIST6RIA E GEOGRAFIA 
A questao urn inexistia. 
2 . A introdu~ao da area esta suficientemente justificada e responde aos co-
nhecimentos atuais nas disciplinas cientificas e didaticas correspondentes? E co-
erente a apresentaqao da area com o enfoque geral dos PCN's expostos no docu-
mento introdut6rio? 6 
Ha uma clara predomim1ncia na area de Hist6ria mas, em linhas gerais, apre-
senta uma visao contemporanea das discuss6es geograficas. Ha uma preocupa<:tao 
em alfabetizar o aluno na leitura do tempo e do espa<:to. Como ja disse, essa segun-
da versao e mais coerente com o documento introdut6rio, o que nao ocorria com a 
primeria versao. Dai parece residir, justamente, seu maior perigo: e urn texto bern 
articulado, sedutor. 
3. Os objetivos gerais da area indicam todas as capacidades que devem ser 
trabalhadas e desenvolvidas nestes ciclos do Ensino Fundamental? 
4. Os Blocos de Conteudos respondem aos objetivos definidos? Sao coerentes 
entre si? Sao apropriados para os alunos deste ciclo? Quais os blocos de conteudo 
que deveriam ser ampliados, reduzidos, eliminados ou contemplados? 
5. E adequada a distribuiqao de objetivos e conteudos que se fez entre os 
ciclos? 
Nao teria pretensao megalomana de saber responder a essas quest6es, pois 
creio que a escola jamais esgotaria (ainda bern!) "todas as capacidades que devem 
ser trabalhadas e desenvolvidas no ensino fundamental". Talvez as pessoas melhor 
capacitadas para responderem a essa questao sao os excluidos do processo, os pro-
fessores de primeiro e segundo graus! Nao, nao estou propondo o democratismo 
de se consultarem a todos os professores mas, a elabora<:tao de urn calendario mais 
flexivel e que estimule esta discussao atraves de uma efetiva divulga~ao dos PCN's 
junto ao professorado, o que ate agora nao ocorreu. 
Fica dificil responder a essas quest6es. Novamente os professores teriam con-
di<:t6es de "iluminar" OS "especialistas" (nos). 0 que duvido nao e a COerencia 
entre objetivos e conteudos, pois parecem bern amarrados, mas sim se sao apropri-
ados aos alunos. Creio que nao. Sao idealizados. As condi~6es concretas, materiais 
para construir com os alunos tais habilidades nao existem. Logo, o problema maior 
6 0 documento introdut6rio (40 p) destinava-se a fazer urn relato da situafiao da escola brasileira 
e fala de uma longa lista de assuntos. Como se ve nao destinava-se as areas especificas do conheci-
mento. 
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niio e cognitivo: capacidade eles tern de aprenderem. Resta saber se estamos em 
condi<;6es de ensina-los? Que fique claro, no entanto, que niio se trata de respon-
sabilizar o professorado pela "crise" do ensino brasileiro. E o que e mais importan-
te: que condi<;6es para fazer isso o poder publico nos oferecera? Por hora, (outu-
bro de 1997) vemos que o compromisso do governo federal niio tern sido, com 
certeza, nem a educa<;iio e nem a saude publicas. 
Assim, para a questfw 5 diria simplesmente: a distribui<;iio (de objetivos e 
conteudos) que se fez e puramente te6rica, descolada da realidade nacional. Gas-
tar linhas para discuti-la seria trocar seis por meia duzia, niio alteraria o quadro da 
atual educa<;iio brasileira: salarios aviltados, pouca infra-estrutura material, alunos 
desmotivados e/ou sem condi<;6es de acompanhar os estudos por diversos moti-
vos, 6bvio. 
6. As oriental;6es didaticas e criterios de avalial;dO sdo suficientemente cla-
ras e precisas? Deveriam ser formuladas em termos mais gerais ou, pelo contrario, 
mais concretos e precisos? 
As orienta<;6es siio bern genericas. Niio siio absurdas. A questiio, no entanto, e 
secundaria. A natureza do processo (de cima para baixo) e que torna o texto mais 
distante das "bases". Se detalhassem mais, ficaria muito diretivo, urn "receituario" 
(que ate seria bem-vindo por parte de alguns professores, creio eu) cerceador da cria-
tividade do profissional. Do jeito que esta, fica semelhante aqueles serm6es domini-
cais, que de tiio genericos que siio, todos concordam, mas poucos o levam a serio. 
Enfim, e uma questiio polemica (ser generico ou diretivo?) que teria defenso-
res sensatos dos dois lados . 
7. Os criterios de avaliar;do cobrem os conteudos fundamentais da area? Sdo 
coerentes com os objetivos gerais da area? Ha algum criteria de avaliar;do entre as 
propostas que deveria eliminar-se? Ha algum criteria de avaliar;do que ndo cons-
ta e que deveria constar? 
Os criterios de avalia<;iio siio pomposos, bonitos e dificilmente teriam criticos 
quanto ao merito. Fico com a velha questiio: quem faz assim? 0 papel tudo aceita. 
Mudar nossa pratica ja e outro duro desafio. Creio que e uma listagem idealizada 
mas, como principio a ser alcan<;ado, constitui-se num desafio provocante. 
8. Os PCN's desta area respondem as necessidades da sociedade brasileira? 
A resposta e simples: os PCN's niio siio uma necessidade da sociedade brasi-
leira. Nossas necessidades siio bern mais basicas e ja foram ditas a exaustiio: quere-
mos uma melhor distribui<;iio de terra, urn salario mais digno, melhores condi<;6es 
de atendimento nos hospitais publicos e ao aposentado, mais investimentos no 
setor social (moradia, escolas, hospitais, por exemplo). Essas siio necessidades da 
sociedade brasileira e niio os PCN's . Estes estiio ai para ocupar nossas mentes com 
quest6es secundarias. 
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Se houvesse interesse em melhorar o ensino brasileiro, por exemplo, nao dei-
xariam os funcionarios publicos federais 30 meses sem reposic;ao salarial (os famo-
sos "aumentos" que a imprensa fala) nem deixariam a maquina publica num tal 
estado de sucateamento. 
Para que nao me acusem de estar desviando do assunto "educac;ao" citaria 
MICHAEL APPLE 7 (p.21): 
Enquanto niio levarmos a serio a intensidade do envolvimento da educaqiio com 
o mundo real das alternantes e desiguais relaq6es de poder, estaremos vivendo em 
um mundo divorciado da realidade. As teorias, diretrizes e praticas envolvidas na 
educaqiio niio siio tecnicas. Siio intrinsecamente eticas e politicas. 
Complementando com o mesmo APPLE 7 (p.8): 
Niio posso aceitar uma sociedade em que mais do que uma entre cada cinco 
crianqas nasce na pobreza, condiqiio esta que esta se agravando dia a dia. 
Tampouco posso aceitar como legitima uma definiqiio de educaqiio que esta-
beleqa como nossa tarefa a preparaqiio de alunos para funcionar sem proble-
mas nos 'neg6cios' dessa sociedade. Nar;6es niio siio empresas. E escolas niio 
fazem parte de empresas, para ficarem eficientemente produzindo em serie 0 
'capital humano' necessario para dirigi-las. 
Finalizo justificando o titulo provocativo: jogar palavras ao vento e ac;ao tipi-
ca dos comentaristas esportivos. Estar repleto de boas intenc;oes nao e tarefa exclu-
siva dos serm6es dominicais, como vimos. 
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